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Le présent volume est le fruit d’un colloque international du Centre de Recherches 
et d’Études Germaniques (CREG) qui s’est tenu du 18 au 20 mai 2017 à Montpellier 
dans le cadre d’une réflexion sur la réactivation des mythes politiques initiée en 
2014 par le professeur Françoise Knopper, à Toulouse. Ce colloque a été coorganisé 
par les composantes toulousaine et montpelliéraine du CREG, sous la responsabilité 
d’Andrea Chartier-Bunzel et Mechthild Coustillac, en coopération avec le professeur 
Yves Bizeul, titulaire de la chaire de « Théorie et d’Histoire des idées politiques » 
à l’Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften de l’Université de Rostock. 
Pour la publication, le tour d’horizon de la thématique choisie a été enrichi de 
quelques contributions supplémentaires éclairant des aspects essentiels. 
Le comité scientifique était composé de Daniel Azuelos (Université 
d’Amiens), Yves Bizeul (Université de Rostock), Andrea Chartier-Bunzel 
(Université Paul-Valéry Montpellier 3), Mechthild Coustillac (Université 
Toulouse-Jean Jaurès), Françoise Knopper (Université Toulouse-Jean Jaurès), 
Jacques Lajarrige (Université Toulouse-Jean Jaurès) et Katja Wimmer (Université 
Paul-Valéry Montpellier 3). 
Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui, en nous prodiguant leur soutien 
scientifique ou matériel, nous ont permis de mener à bien ce projet, notamment le 
CREG, les universités Toulouse–Jean Jaurès, Paul-Valéry Montpellier 3 et Rostock, 
l’Université franco-allemande (UFA) ainsi que l’Office allemand d’échanges 
universitaires (DAAD).
